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Аннотация
В настоящем исследовании рассматриваются некоторые подходы к определению термина «кон­
цепт» и методике его изучения, выделяются различные компоненты в структуре концепта. Основное внима­
ние в работе уделяется средствам языковой репрезентации концепта “сгеайуку”. В результате анализа лек­
сикографического материала актуализируются основные концептуальные признаки исследуемого концепта.
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АЬйгас!
ТЫз теогк 1оокз а! зоте арргоаскез ш ёейтпд !ке !егт “сопсер!” апё те!коёз оГ кз гезеагск. I! а1зо 1 п- 
уо1уез ё1зсоуеппд ёгуегзе сотропеп!з ш !ке сопсер! з!гис!иге. Тке таш  Госиз оГ !ке агйс1е 1з оп !ке теапз оГ 
Vе^ Ьа1 гергезеп!а!юп оГ !ке “сгеа!ш!у” сопсер!. Тке апа1уз1з оГ 1ехюодгарЫс гезоигсез Ыдккдк!з !ке ге^ап! 
сопсер!иа1 Геа!игез оГ !ке сопсер!.
Кеу тсогёз: сопсер!, сопсер!озркеге (зуз!ет оГ сопсер!з), ёейпкюп апа1уз1з, сопсер!иа1 Геа!игез, сгеайу- 
ку, са!едогу, рго!о!уре.
Формирование языкового сознания осуществляется постоянно, а система знаний и 
мнений о мире, отражающая познавательный опыт человека рассматривается как концеп­
туальная система, следовательно, основным предметом исследования являются концепты- 
форманты, интегрирующие концептосферу “СКЕАТГУГГУ” . Под термином «концепт» в 
данной статье подразумевается ментальное образование (епй!у), содержащее в себе ин­
формацию о том или ином предмете или явлении окружающего нас мира. Изучение кон­
цепта должно предприниматься с позиций комплексного подхода, объединяющего резуль­
таты междисциплинарного анализа. Семантические особенности концептов рассматрива­
ются как связующее звено между лингвистической теорией и теориями других когнитив­
ных способностей.
Языковыми средствами объективации концептов-формантов в работе являются си­
нонимичные имена существительные абстрактной семантики: “сге а !т !у ”, ‘й т а д т а й о п ”, 
“опдтаШ у”, “тдепи йу”, ‘Йпуеп!геепезз”, “гезоигсеГи1пезз” . Концепт детерминирует, как 
предметы соотносятся друг с другом, и как они категоризуются. М ожно сказать, что кон­
цепт -  ментальная репрезентация категории, что помогает нам группировать предметы по 
принципу схожести их значений. В концептуальной структуре мы выделяем следующие 
категории, актуализирующие концепты-форманты: [8ТАТЕ], [ЕУЕХТ], [ОВ^ЕСТ],
[Ш 8ТКИМЕОТ], [РКОРЕКТУ], [АМОЦЭТ], [РКОБИСТ].
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Несмотря на активное изучение концептов в лингвистическом, лингвокультурном и 
лингвокогнитивном планах, многие концептуальные аспекты требуют всеобъемного де- 
финиционного анализа. В этой связи основной задачей данной статьи является анализ 
лексикографических толкований основных лексем-репрезентантов указанного концепта.
Проанализируем содержание концепта “сгеайуйу” в английском языке, словарные 
дефиниции и контексты использования данной языковой единицы. “Сгеайуйу” связывает­
ся в сознании людей с такими понятиями, как “опдтаШ у, тё1уЫиаН!у, 8оте!Ып§ 
§епшпе». Но взгляды на креативность менялись и продолжают меняться со временем, и 
креативность толкуется совершенно по-разному с социально-исторических и культурных 
позиций [1], что находит отражение в наиболее авторитетных толковых словарях, тезау­
русах и научных статьях. В последнее время наиболее глубоко проблемы креативности, 
творчества изучались в психологии. Но, по мнению Р. Картера, лингвистический подход к 
изучению креативности просто необходим, так как позволяет проанализировать способы 
её актуализации в разные периоды. В нашем исследовании представляется наиболее инте­
ресным провести лексикографический анализ понятия “сгеайуйу” с последующей актуа­
лизацией концептуальных признаков данной концептосферы, которая репрезентируется в 
английском языке, прежде всего, следующими лексемами: сгеаНоп, сгеаНуе, сгеа!иге, 
сгеа!ог, сгеаНуИу, сгеа!е. Синонимами являются такие лексемы: агИ8!гу, с1еуегпе88, Гег- 
ШИу, п п ад тай о п , шдепиИу, ш$р1га!юп, шуепЦуепезз, оп§ша1Ну, ге8оигсеГи1пе88, !а1еп!, 
У18 10П [6]. С целью получения наиболее полной содержательной картины концепта “ сгеа- 
йуйу”, проанализируем основные словарные статьи, в которых представлены дефиниции 
лексем-дериватов, репрезентирующих исследуемый концепт. Так, в словаре Функа приво­
дятся следующие толкования лексем-репрезентантов: сгеаНоп: 1. ТЬе ас! оГ сгеа!т§; рго- 
бисйоп ш!Ьои! и8е оГ ргеех18!еп! та!епа1, езрес1а11у т  а 1кео1од1са1 яепяе, !Ье оп§та1 ас! оГ 
Ооб 1п Ь п п § т§  !Ье ^огЫ  ог ишуегее т ! о  ех18!епсе. 2. ап ас! оГ сопМгисйоп, рЬу81са1 ог т е п -  
!а1; !Ье с о т Ь т т §  ог ог§аш2 т §  оГ ех18! т §  та!епа18 т ! о  пем  Гогтз: е.д. !Ье сгеайоп оГ ап е т -  
р1ге. 3. апу гетагкаЬ1е ргоёис! о /  1ке роы ег о/зсгепк/гс, аг1Шгс ог ргаскса1 сот1гисИоп: е.д. 
!Ье сгеайопз оГ §еши8, !Ье сгеа!юп8 оГ 8Ьакезреаге. 4. !Ье ас! оГ т уе^И щ  ^И к  а п е ^  гапк ог 
скагас!ег ог о!" р1аст§ т  а п е ^  оШсе: е.д. !ке сгеайоп о!" !^ о  аб&!юпа1 ^иё§е8. NоЫе8 Ьу !ке 
п§Ь! оГ ап еагНег сгеайоп, апб рпе8!8 Ьу !Ье 1т р о 81!юп оГ а т1§Ь!1ег Ьапб (Масаи1ау Е88ау 8, 
МШоп).
Лексема «сгеа!гуе» в том же словаре толкуется так: каут д 1ке роы ег 1о сгеа!е, т  апу 
8еп8е; ехегс18еб т  сгеа!т§; ргойисйуе, сот1гисйуе: е.д. !ке сгеа!Ае ^огб  о ! Ооб. «Сгеа1иге» 
определяется следующим образом: 1. ТЬа! ^Ы сЬ Ьа8 Ьееп сгеа!еф а сгеайоп ; е8р. а Нуш§ 
Ь е т §  гедагбеб а8 сгеа!еб: а) а Ь итап  Ь ет§ : ш !Ь  ап а^есй уе 1тр1ут§ !епбегпе88, рйу, 8согп, 
е!с. е.д. а 1оуе1у сгеа!иге; Ь) а боте8!1с ашта1. 2. а рег8оп ог !Ып§ соп8Мегеб а8 а гт п д  /го т , 
доуегпеб Ьу, ог сопбШопеб ироп 8оте!Ып§ е18е: е.д. сгеа!иге8 оГ сЬапсе, сгеа!иге8 оГ ЬаЫ!. 3. 
а регяоп йерепйеШ ироп  !Ье ро^ег оГ тй и еп се  оГ апо!Ьег; берепбеп!, 1оо1: е.д. ^е8!оп , а 
сгеа!иге оГ !Ье Бике, Ь есате  Ьогб Тгеа8игег [4].
В словаре Хорнби предлагаются такие дефиниции исследуемых лексем-дериватов: 
сгеа!ю п:1.1ке ас1 о /сгеайпд:  е.д. !Ье сгеайоп оГ §геа! ^огк8 оГ аг!. 2. а11 сгеа!еб !Ып§8: е.д. 
т а п , !Ье Ьогб оГ Сгеайоп; !Ье Сгеайоп: !Ье ^огЫ  ог ишуегее а8 сгеа!еб Ьу Ооб. 3. ргойисйоп  
оГ !Ье Ь итап  т!еШ §епсе, е8рес1а11у опе т  ^Ы сЬ 1тад1пайоп Ьа8 а раг!: е.д. !Ье сгеа!1оп8 оГ 
рое!8, аг!18!8, сотро8ег8 апб бгатай8!8 = ТЬе ^ о т е п  ^еге  ^еап п §  !Ье пе^е8! сгеа!1оп8 оГ !Ье 
Раг18 бге88такег8.
Одной из наиболее рекуррентных лексем является имя прилагательное «сгеа!гуе»: 
ка гт д  ром ег 1о сгеа1е; оГ сгеайоп: и8еГи1 апб сгеа!1уе ^огк, е8р. геди1г1п§ Ш еШ депсе апб 
гтадтайоп, по! теге1у тесЬашса1 8кШ. Содержательная картина лексемы «сгеа!ог» пред­
ставлена с позиции теологии в данном словаре: «опе ^ Ь о  сгеа!е8: !Ье Сгеа!ог = Ооб». Де­
финиция лексемы «сгеа!иге» представлена так: 1. Ы у т §  ап1та1: битЬ  сгеа!иге8, ап1та18.
2. ^ 1!Ь ап еркЬе!, етойуе же: 11у1п§ рег8оп: е.д. а 1оуе1у сгеа!иге (а Ьеаи!1!и1 ^ о та п ); а роог сгеа- 
!иге (а соп!етр!1Ь1е рег8оп); а §ооб сгеа!иге (а к1пёЬеаг!еб рег8оп). 3. рег8оп ^ Ь о  омея кЫ роы йоп
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1о апо1кег, е8р. опе ^ Ь о  18 соп!еп! !о саггу ои! апо!Ьег рег80п ’ 8 Ш8Ье8 ш!Ьои! ^ие8!^оп: е.д. 
т е ге  сгеа!иге8 о ! !Ье бтШ ю п [8].
В словаре “ТЬе К ап б от  Нои8е Бюбопагу о ! !Ье ЕпдЬ8Ь Ьапдиаде” представлена 
трактовка значений данных лексем следующим образом: «сгеа1е»: 1. То саи8е !о с о т е  т !о  
Ь етд  а8 8 о те!Ь тд  и тд и е  !Ьа! ^ои1б по! па!ига11у еуо1уе ог !Ьа! 18 по! т а б е  Ьу огбтагу рго- 
се88е8: е.д. Ооб сгеа!еб Еуе !го т  опе о ! А б а т ’8 г1Ь8.2. !о еVо1Vе !го т  а регеоп’8 омп 1коидк1 
ог 1тад1пайоп, а8 а ^ о гк  о ! аг!, ап ^иуеи!^ои.3. 1кеа1пса1: !о рег!огт (а го1е) !ог !Ье Иге! Ь т е  
ог т  !Ье йге! ргобисйоп о ! а р1ау.4. !о т а к е  Ьу т у е 8 !т д  ш !Ь  п е ^  Шпсйош, гапк, сЬагас!ег, 
е!с.; сопхйШ е, арроШ : е.д. !о сгеа!е а реег.5. !о Ье !Ье саи8е ог осса8юп о!; д1уе Й8е !о.6. !о 
саи8е !о Ьарреп, Ь гтд  аЬои!; аггапде, а8 Ьу т ^ п ^ о п  ог йехщп. е.д. Не ^ап!еб !о сгеа!е ап ор- 
рог!ит!у !о а8к !ог а га18е т  Ь18 айо^апсе. То сгеа!е а геуо1и!ют7. !о бо 8 о те!Ь тд  сгеайге  ог 
сопх1гисйуе.
«С геайоп»: 1. ТЬе ас! о ! сгеабоп; ас! о !ргойист д  ог с а ш т д  !о ех18!. 2. !Ье !ас! о ! Ье­
т д  сгеа!еб. 3. 1ке Сгеайоп: !Ье ойдта1 Ь п п дтд  т ! о  ех18!епсе о ! !Ье И т у е т е  Ьу Ооб. 4. а 
!Ыпд !Ьа! 18 ог Ьа8 Ьееп сгеа!еб. 5. !Ье ^ог1б, и т у е т е . 6. сгеа!иге8 со11есНге1у. 7. ап огщ1па1 
ргойис1  о ! !Ье т т б ,  е8р. ап гт адтайуе агйхйс ^огк. 8. а хресгаНу йехщ пей  бге88, Ьа! ог о!Ьег 
агЪс1е о !  ^ о т е п ’8 с1о!Ыпд [10].
В результате дефиниционного анализа и изучения фактического материала был 
сделан вывод, что основные концептуальные характеристики исследуемого концепта ак­
туализированы наиболее рекуррентными лексемами-репрезентантами: «сгеайуе», «сгеа- 
йуйу» и «сгеаШ ге», “ сгеайоп” .
«Сгеайуе»: 1. Н а у т д  !Ье диаШу ог ро^ег о ! сгеаЬпд. 2. гехиМ пд /гот  оггдгпак/у о! 
!ЬоидЬ!, ехрге881оп, е!с.: е.д. сгеайуе ш Д т д . 3. опдт айге, ргойисйге  (и8иа11у !о11о^еб Ьу
“о!”).
Лексема «сгеа1т1у»  репрезентирует следующие содержательные характеристики:
1. ТЬе 8Ш е ог ^иа1^^у о ! Ь е т д  сгеа!1уе. 2. сгеайуе аЫШу ог ргосе88. “ СгеаШ ге” : 1. Апу- 
!Ь тд  сгеа!еб, ^Ье!Ьег а т т а ! е  ог т а т т а ! е .  2. ап а т т а ш е  Ь етд . 3. ап а т т а 1 , е8р. ап а т т а 1  
га!Ьег !Ьап т а п . 4. а регеоп; Ь итап  Ь етд . 5. а регеоп ^ Ь о  о^е8 Ь18 ро8^!^ои ог !ог1ипе !о 
8отеопе ог 8 о те!Ь тд  ипбег ^Ьо8е соп!го1 ог тй и еп се  Ье соп!тие8.
В более современном толковом словаре английского языка “Ох!огб Абуапсеб 
Ь е а т е г ’8 В тЬопагу” данный концепт трактуется гораздо глубже, а сфера употребления 
лексем-репрезентантов представлена намного шире, что свидетельствует о развитии об­
щества, человечества в целом, а также подтверждает мысль о том, что креативность, твор­
чество и творческие личности являются социально значимыми факторами, способствую­
щими прогрессу цивилизованного общества. В выше упомянутом словаре интересующие 
нас лексемы толкуются так: «сгеайоп»: 1. ТЬе ас! ог ргосе88 о ! т а к т д  8оте!Ыпд !Ьа! 18 пе^, 
ог о! саш тд  8!Ь !о ех18! !Ьа! б1б по! ех18! Ье!оге: е.д. !Ье ргосе88 о! ба!аЬа8е сгеаЬот 2. А !Ь тд  !Ьа! 
8отеЬобу Ьа8 таб е , е8рес1а11у 8оте!Ыпд агНхйс ог гтадтайуе: е.д. ТЬе саке ^а8  !Ье беЬс1ои8 
сгеабоп о! 8ропде, сгеат апб !гш!. 3. ТЬе т а к т д  о! !Ье ^ог1б, е8рес1а11у Ьу Ооб ах йехспкей т  
1ке ЫЫе. 4. ТЬе ^ог1б апб а11 !Ье Пухпд !Ьтд8 т  1! [7].
Дополнительные содержательные признаки проявляются в актуализации значения 
лексемы «сгеа1ог» в сравнении с её толкованием в предыдущих словарях: 1. А рег8оп ^ Ь о  
Ьа8 т а б е  ог туеп!еб  а рагйси1аг !Ь тд: ^ а1 ! Б 18пеу, !Ье сгеа!ог о ! М1скеу Мои8е. 2. (!Ье Сгеа- 
!ог) Ооб. Следует отметить, что данная лексема претерпела некоторые изменения в своем 
толковании и стала более универсальной в отношении актуализации её основных призна­
ков: в более ранних словарях её доминантной семой была следующая: “!Ье Сгеа!ог -  Ооб” . 
«СгеаШ ге»: 1. А Ь у т д  !Ь тд , геа1 ог гтадтагу, !Ьа! сап т о у е  агоипб, 8исЬ а8 ап а т т а 1 : е.д. 
!Ье богтои8е 18 а 8Ьу, пос!ита1 сгеа!иге (что, в свою очередь, свидетельствует о высоком 
уровне человеческого интеллекта и воображения, что, как следствие, находит своё вер­
бальное отражение в языке). 2. А регеоп, сош1бегеб т  а рагйси1аг ^ау : е.д. Уои ра!Ье!ю 
сгеа!иге! 8Ье ^а8  ап ехоЬс сгеа!иге ш !Ь  1опд геб Ьа1г апб ЬпШап! дгееп еуе8 (в таком пони­
мании данная лексема, как правило, в речи следует за атрибутом).
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Доминантной категорией концепта “с ге а !т !у ”, репрезентантом которой является 
лексема “сгеа!ог”, представляется категория [8ТАТЕ/ ЕУЕЭТ], модифицирующая значе­
ние «Бог -  создатель, высшее существо, Божество». Поскольку Бог в своем роде -  суще­
ство единственное и уникальное, то, в основном, в литературе лексема “сгеа!ог” и, в част­
ности, её первый языковой знак обозначается заглавной буквой. С таким значением поня­
тие “Сгеа!ог” встречается в художественной литературе на теологические темы или в ли­
тературе сугубо религиозного характера, что подтверждает проанализированный фактиче­
ский материал:
1) Ткеге 1з а Сгеа!ог: Ооё [2, с. 45].
2) 1Г Ооё т а ё е  т а п  Ггот !ке ёиз! оГ !ке еаг!к, !ка! !е11з из зо т е !к т д  аЬои! !ке па!иге оГ 
т а п , !ке сгеа!иге, аз сотрагеё ш !к  Ооё, !ке Сгеа!ог [2, с. 81]. Данный пример демонстриру­
ет, как нам кажется, «единственность» Создателя всего мира, что репрезентируется в язы ­
ке посредством определенного артикля “!ке” в сочетании со словом “Сгеа!ог”, а также лек­
сическое наполнение этого предложения четко актуализирует оппозицию таких концепту­
альных признаков концепта “сге а !т !у ”, как «субъект -  объект/ результат»: !ке Сгеа!ог -  
субъект состояния, !ке сгеа!иге -  объект и, как следствие, результат «творческой деятель­
ности» Создателя мира. Концептуальный признак «активность», «инициативность» про­
изводителя-творца также подтверждается происхождением имени существительного “сге- 
а!ог” от глагола “!о сгеа!е” (от лат.сгеаге “!о т а к е , ргоёисе”). Слово “сгеа!ог” в 1300 году 
вытесняет старую глагольную форму “ заеррепё” (от гл. зОеррап “!о зкаре” -  в готском 
языке).
Имя существительное “сгеа!ог” также употребляется в устойчивых атрибутивных 
конструкциях, в сочетании с такими прилагательными, как: “М1дк!у, Б ш п е , Мегс1Ги1, Ога- 
сюиз”, которые в значительной степени интенсифицируют «могущественность», «един­
ственность», Величие Бога-Творца:
3) Сопз1ёег, М1дк!у Сгеа!ог оГ а11 !Ыпдз, !ке ёГГегепсез ЬеГ^ееп 8 т ё Ь а ё ’з ИГе апё 
т т е  [ЕБ].
4) “Неге з^ а ^ог1ё,” за^ё !ке о1ё деп!1етап, деШпд !ке зип а к!!1е т о ге  Ьгоаё1у оп Ыз 
Ьаск, “Ш т к  а МегсГи1 Сгеа!ог каз Й11её ш !к  1оVе1у з1дк!з, кагтош оиз зоипёз, ёексюиз 
зсеп!з; апё кеге аге сгеа!игез ш !к  ГасиШез ехргезз1у т а ё е  Гог еп)оутеп! оГ !козе з1дк!з, 
зоипёз, апё зсеп!з -  !о зау по!Ыпд оГ Ьоуе, Б тп ег , апё 81еер, а11 !кго^п т ! о  !ке Ь агдат [ЕБ].
5) Огасюиз Сгеа!ог оГ ёау! [ЕБ)].
6) ТЫз 1з зо, апё т и з !  аЫ ауз Ье зо апё !ке ригрозез оГ !ке Б т п е  Сгеа!ог аге а! опсе 
дооё апё тзсги!аЬ1е, аз а1зо 1з Ра!е, Ш т к  1з опе ш !к  Ы т  [ЕБ].
Представляется необходимым отметить тот факт, что концептуальные характери­
стики лексемы «сгеаГиге» изменились в течение последних десятилетий. В языке настоя­
щего периода практически утрачено её более раннее значение - «существо (пассивное, по­
корное), зависящее от другого», а активизируются такие характеристики, как 1т а § т а г у ,  
рагИси1аг. Репрезентация концептуальных характеристик лексемы «сгеаНуе» в современ­
ном языке тоже многогранна и колоритна в сопоставлении с ее толкованием пятидесяти­
летней давности. Несколько другое толкование выше упомянутых лексем представлено в 
другом авторитетном словаре современного английского языка [5]. В толковании лексемы 
«сгеа1гуе» актуализируются следующие содержательные признаки: 1. Р гоёи стд  ог и зт д  
п е ^  апё е /есШ е гёеаз, гезикз: е.д. Не с а т е  ир ш !к  а геа11у сгеакуе зо1и!юп !о !ке ргоЬ1ет.
2. 8отеоп е Ш о  1з сгеакуе 1з 1т а д т а к у е  апё дооё а1 т акт д Ш пдз (активизируется кон­
цептуальная характеристика «качество»): е.д. Уои’ге зо сгеа!гее! -  I сои1ё пеуег т а к е  т у  
о ^ п  с1о!кез.
Лексема «сгеа!иге» также приобретает яркую семантическую окрашенность в этом 
толковом словаре, а именно: к  1з “ 1. апу!Ыпд !ка! з^ 1 тп д , Ьи1 по1 ар1ап1: е.д. Тке сгосоёПе 
1з а з!гапде-1ооктд сгеа!иге. 2. а з!гапде апё зо т еёт ез/п д Ы еп т д  И утд  !Ыпд: сгеа!игез Ггот 
ои!ег зрасе. 3. зотеопе Ш о  каз а рагИси1аг сЬагасГег ог ^иа1^^у: ‘Ъ аёу  ^опез з^ а с к а г т т д  
сгеа!иге”, ке з^дкеё.
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Другим немаловажным репрезентантом концепта “с ге а !т !у ” является лексема 
“сгеа!иге”, происхождение которой датируется в электронном этимологическом словаре 
1280 годом со значением “апу!Ыпд сгеа!её”, “1 т п д  Ь е т д ”, от латинского “сгеа!ига” -  
“!Ыпд сгеа!её”, Ггот р.р. з !ет  оГ сгеаге “сгеа!е” . В результате анализа словарных статей бы­
ли выявлены три основных содержательных признака:
1) “а И утд огдаш зт скагас!епгеё Ьу уо1ип!агу т о у е т е п !” -  то есть любое живое 
движущееся существо, создание, творение;
2) “а к и тап  Ь етд ; “ш д к !” 1з ап агскат !е гт ”, которое произошло от древнеанглий­
ского “ш ск !” -  “И утд Ь етд , сгеа!иге” (в германском ^ ек к к г , позже в немецком ш ск ! -  
“сгеа!иге, тГап!”) -  человек, создание (как правило, употребляется с эпитетом как пози­
тивной, так и негативной семантической окрашенности);
3) “а регзоп Ш о  1з соп!го11её Ьу о!кегз апё з^ изеё !о регГогт ипр1еазап! ог ё^зкопез! 
!азкз Гог зотеопе е1зе” -  креатура, ставленник; слепой исполнитель, так называемое 
«орудие» в чьих-либо руках.
К дополнительным содержательным характеристикам относятся: з!гапде ог Ш а д- 
т а г у  Ь е т д  -  “а Ь е т д  оГ апота1оиз ог и п с е й а т  азрес! оГ па!иге <сгеа!игез оГ Гап!азу>” - 
аномальные сущ ества непонятной природы, возможно, выдуманные, существующие в 
человеческих фантазиях. Особо хотелось бы отметить значение данной лексемы, кото­
рое представляет особую значимость в формировании категории [ Ш 8ТКИ М ЕКТ] и ко­
торое детерминируется в том же словаре так: “ опе !ка! 1 з !ке зегуПе ёерепёеп! ог !оо1 оГ 
ап о!кег:тз!гитеп !” . Другими словами, именно этот дериват, репрезентирую щ ий кон­
цепт “с г е а !т !у ”, является основным актуализатором категории [ Ш 8ТКЦ М ЕКТ]. Д ан­
ное положение может быть также подтверждено информацией об этимологии суффик­
са -иге: “ -иге [Ггот Ь. -ига, Рг. -иге] а зиГГ1х т е а п т д  ас! ог гези1! оГ ап аскоп, адеп! ог 
т з !ги т е п !  оГ аскоп, з!а!е оГ Ь е т д ” [11]. Н а основании выше сказанного, можно сделать 
вывод о том, что лексема “сгеа!иге” является репрезентантом концепта “ с г е а !т !у ”, ак­
туализирую щ им категорию [ Ш 8ТК О М ЕК Т/ ТООЬ] с основным концептуальным при­
знаком: «пассивность/активность» в зависимости от выполняемой данной лексемой 
синтаксической роли.
Наиболее распространенными языковыми репрезентантами первого содержатель­
ного признака «живое, движущееся существо» являются следующие: 1)Ашта1, аш та!е  
Ь етд , Ьеаз!, Ьги!е; 2) О гдаш зт, Ь е т д  -  а И утд  !к т д  !ка! каз (ог сап ёеуе1ор) !ке аЬПку !о ас! 
ог Гипскоп тёереп ёеп ку  -  то есть любое движущееся существо, организм; 3) Сп!!ег -  а ге- 
дюпа1 !е гт  Гог сгеа!иге (езрес1а11у ё о т е зк с  аш та1з) [ЕБ]. Впервые данная словоформа бы­
ла зафиксирована в 1815 году как диалектный или юмористический вариант произноше­
ния слова “сгеа!иге”; 4) Сгееру-сга^1у -  ап аш та1 !ка! сгеерз ог сга^1з -  ползающие суще­
ства (такие как черви, пауки и некоторые другие насекомые; 5) Баг!ег -  а регзоп ог о!кег 
ашта1 !ка! т о у е з  аЬгир!1у апё гар1ё1у: “здшгге1з аге ёайегз” -  следовательно, “ёаг!ег” -  это 
любое человеческое или животного происхождения существо, передвигающееся резко и 
быстро; 6) Ре! -  а ёотезкса!её  ашта1 кер! Гог сотраш опзЫ р ог ати зетеп !; 7) О1ап! -  апу 
сгеа!иге оГ ехсеркопа1 з1ге и составит ему оппозицию “тю гоогдаш зт” -  апу огдаш зт оГ 
т^с^озсор^с з1ге. Дефиниции лексем “сге а !т !у ” и “сгеа!Шепезз” представлены 
независимо: «Сгеа!геепезз»: !ке з!а!е ог ^иа1^!у оГ Ь е т д  сгеа!гее. «С геа!т!у»: сгеа!гее аЬИку; 
агкзкс ог т!е11ес!иа1 туепкуепезз.
Результаты дефиниционного анализа позволяют, на наш взгляд, сделать вывод о 
том, что концепт “сгеа!ш!у” обычно ассоциируется в общественном сознании с продуци­
рованием новых идей, проявлением воображения, изобретательности, неконвенциональ­
ного подхода к любому делу: И 1з “ ,..!ке аЬИку !о т а к е  ог о!кегшзе !о Ьппд т ! о  ех1з!епсе 
зоте!Ы пд п е^ , Ш е!кег а п е ^  зо1икоп !о а ргоЬ1ет, а п е ^  т е !к о ё  ог ёеуте , ог а п е ^  агкзкс 
ок)ес! ог Гогт” [3].
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Анализ словарных толкований исследуемых лексем дает возможность выделить 
следующ ие содержательные признаки концепта “ с г е а !т !у ” в англоязычной концепто- 
сфере:
креативная способность и творческая изобретательность; 
созидание (сотворение) нового; 
сотворение М ира в теологическом аспекте; 
духовное или физическое преобразование; 
духовные или материальные ценности;
присвоение новых званий, титулов и назначение на определенную должность; 
наличие продуктивной способности созидать;
8) созданные в результате творческого процесса живые существа;
9) уникальное, неповторимое создание/воплощение художественных образов, т.н. 
«театральный» содержательный концептуальный признак;
10) оригинальный продукт интеллектуальной деятельности, мышления;
11) характерные черты человека, который влачит свое существование и является 
так называемым «продуктом» деятельности другого человека, инструментом в его руках;
12) умение использовать способности и, особенно, воображение в создании пред­
метов искусства, продуцировании новых идей;
13) атипичные (странные) характеристики, присущие человеку, порой вызывающие 
страх и удивление.
Выявленные содержательные характеристики, на наш взгляд, подтверждают пред­
положение о том, что в концептуальной картине исследуемого концепта представляется 
возможным выделить прототипический центр, репрезентируемый двумя прототипами 
[СООМ ТЮ К] и [ЕМВОБГМЕКТ], в частности, изобретения в различных отраслях науки 
и техники и т.д.
В результате проведённого исследования можно сделать вывод о том, что роль де- 
финиционного анализа лексем -  репрезентантов, безусловно, бесценна. Изучение дефини­
ций лексем, представленных в лингвистических словарях способствует изучению и актуа­
лизации концептов в призме теории прототипов и выявлению содержательных признаков 
концептов. Лексикографическая интерпретация лексем, проведенная на основе исследова­
ния толкований наиболее авторитетных словарей позволило выделить основные и вариа­
тивные концептуальные признаки лексем, актуализирующих концепты-форманты концеп- 
тосферы “с ге а !т !у ” . Выявление семного набора значений слов-репрезентантов на базе 
лексикографических дефиниций позволяет также установить лингвокогнитивные связи 
внутри указанной концептосферы.
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